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DARMADI, Building Model Reconstruction for state officer based on carier 
system and case study of achievement system about the recruitment of school 
principal in Departement of Education in Semarang Regency.  
  
This research is for knowing about the school principal recruitment model 
according to Kepmendiknas no. 296/U/1996. The school principal model 
according to Permendiknas no. 0162/U/2003 and school principal recruitment 
model according to permendiknas no. 28/2008 and the ideal school principal 
model. 
The subject of the researce is the school principal and the education 
official in Semarang regency. The data collecting method is conducted by 
investigating and interviewing the school principals and education department 
official in Semarang regency. The data analysis by comparing to find out the 
strength and weakness of the kepmendiknas 296/U/1996, Permendiknas 
0162/U/2003 and permendiknas no. 28/ 2010. From the strength and weakness 
are then rearranged and added so that became the ideal model for the school 
principal recruitment. 
The result of the research that the recruitment model according to 
kepmendiknas 296/U/1996, Permendiknas 0162/U/2003 and Permendiknas no. 
28/2010. There are still some weaknesses that are not yet showing up the fair 
principles for the teachers having fulfilled the general recruitments and specific 
recruitments for only one teacher from eace shool asked to be a candidate. The 
tree rules organize their recruitment that is about faith and beliefe to the only God 
and there is no exact measure tool so that is must be made measure tool tahat can 
be valued through observation. 
Faith and beliefe are the main keys for an official in doing his duty. It is 
needed to be added that family condition must be filled in as recruitment for 
selection, because the family condition badly influence the professionalism of the 
official. 
The selection model at regency level conducted by third side, it is 
objectiveness of the result has to be kept or the purity of test results in deciding 
the graduation. By the strength and weakness, it needs to reveal up the ideal and 
objective school principal recruitment model. 






DARMADI, Rekonstruksi Model Pembinaan PNS Berdasarkan Sistem Karier dan 
Sistem Prestasi Studi Kasus Tentang Rekrutmen Penugasan Guru Sebagai Kepala 
Sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model rekrutmen Kepala 
Sekolah menurut Kepmendiknas nomor 296/U/1996. Model rekrutmen Kepala 
Sekolah menurut Permendiknas nomor 0162//U/2003 dan model rekrutmen 
Kepala Sekolah menurut Permendiknas nomor 28/2010 serta model rekrutmen 
Kepala Sekolah yang ideal.  
Subyek penelitian adalah Kepala Sekolah dan pejabat di Dinas Pendidikan 
Kabupaten Semarang.  
Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dokumen serta wawancara 
dengan Kepala Sekolah dan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang. 
Analisis data dengan membandingkan untuk mencari keunggulan dan kelemahan 
dari Kepmendiknas nomor 296/U/1996, Permendiknas nomor 0162/U/2003 dan 
Permendiknas nomor 28/2010. Dari keunggulan dan kelemahan kemudian ditata 
kembali dan ditambah sehingga menjadi model yang ideal untuk rekrutmen 
Kepala Sekolah.  
Hasil penelitian bahwa model rekrutmen menurut Kepemendiknas nomor 
296/U/1996, Permendiknas nomor 0162/U/2003 dan Permendiknas nomor 
28/2010 masih ada beberapa kelemahan yaitu belum menunjukkan prinsip 
keadilan bagi guru yang telah memenuhi syarat umum dan syarat khusus karena 
tiap sekolah hanya dimintai seleksi satu orang calon saja.   
Ketiga peraturan yang mengatur tentang persyaratan ini yaitu syarat tentang 
keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak ada alat ukur 
yang jelas, maka harus dibuat alat ukur yang dapat dinilai melalui pengamatan.  
Keimanan dan ketaqwaaan sebagai kunci utama seorang pejabat dalam 
melaksanakan pekerjaannya.  
Perlu ditambahkan kondisi keluarga juga harus dimasukkan sebagai syarat untuk 
seleksi, sebab kondisi keluarga sangat mempengaruhi kinerja seorang pejabat. 
Model seleksi tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh pihak ketiga 
hasilnya perlu dijaga keobyektifannya atau kemurnian hasil tes dalam penetapan 
kelulusan.  
Dari keunggulan dan kelemahan tersebut maka perlu dimunculkan model 
rekrutmen Kepala Sekolah yang ideal dan obyektif.  
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